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資料展示
研究機材・研究資料からみる国立国語研究所の歴史
　ここでは、主に研究所の歴史を写真や研究機材・研究資料・研究報告書によってみるこ
とを目的とします。詳しくは、関係分野を担当している研究室・研究員にお尋ねください。
1．写真で見る国立国語研究所の歴史
　絵画館時代、一橋時代、旧館時代、新館時代にわけて、その時代の写真を展示する。
2．研究発表会のポスターでみる研究課題の変遷
　　　第1回国立国語研究所公開講演会は1950年に東京と京都で開催した等。
3．研究機材・研究資料からみる研究の歴史
（1）日本書語地図　　　カード・目本言語地図印刷用原紙・報道等発表資料集
（2）録音機と録音資料　話しことば研究に使用。
　　　オープンリール・カセットテープレコーダー・MD・CD
　　　　「談話語の実態］録音テープ（1952，53年頃のM常談話・ラジオ等）
　　　全国方言ツアー（「全国方欝談話資料」から）
（3）ビデオでみる研究資料
　　　X線映画資料（母音の発音の研究に使用）
　　　　日本語教育映画
（4）計算機
　　　そろばん・計算尺・タイガー計算機・電動計算機（写真）・パソコン
　　　漢字テレタイプ（国立国語研究所仕様）　　1966年語彙調査に使用大学でも
　　　HITAC－3010（写真）　　　　　　　　1966年語彙調査に使用
　　　PC－8001（8ビットパソコン。マイコン）　1980年各種計算・方言地図作成等
　　　現在使用のパソコン　　　　　　　　　　現在　　研究所ツアーのデモ
（5）　新プロ舶本語」日本語観国際センサス調査関係資料
　　　刊行ずみ報告書・中国国内調査地図（初めての大規模調査）・調査表等
　　　本年12月16・17E］に国連大学で国際シンポジウムを開催する。
4．国立国語研究所の刊行物
　報告　資料集　論集　国語辞典編集資料　H本語教育指導参考書　日本語教育映画　日
本語と外国語との対照研究　言語処理データ集　　「日本語科学」　国際シンポジウム報告
書　国語年鑑　文献目録　年報
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